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In memoriam:
los habíamos 
amado tanto
Julio Hevia, colaborador asiduo de nuestra revista y 
experto en el mundo peruano de las jergas, y Federico 
de Cárdenas, miembro fundador de la mítica revista 
Hablemos de Cine y también colaborador de Ventana 
Indiscreta, partieron de esta vida, pero nos dejaron sus 
vitales palabras. 
Fueron acompañados en ese viaje por Rafaela García 
Sanabria, docente fundadora y decana de nuestra 
Facultad de Comunicación, además de miembro del 
consejo de redacción de la revista de cine que nos 
precedió, La Gran Ilusión.
Por otro lado, este 2019 se cumplirán 30 años de la 
partida de Enrique “Paco” Pinilla, su esposo, artista 
multifacético comprometido, sobre todo, con la música, 
y quien fuera fundador de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Lima en 1968, año en el que se le 
conocía como Escuela Superior de Cine y Televisión de 
la Universidad de Lima.
A modo de homenaje, se presentan a continuación 
algunos textos escritos por o dedicados a ellos.
AL FINAL DE LA 
ESCAPADA
